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Solving Ability through Realistic contextual run Mathematicsof fifth 
grade students of SD 3 Rejosari in academic year 2015 Elementary 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty.Muria 
Kudus University. Advisor (1) Drs.Sabar Rutoto, M Pd (2) Eka Zuliana, 
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The objective of the research is to describe the implementation of Realistic 
Mathematics Education and find the increasing of students' problem-solving in 
Mathematic materials related to distance, time, and speed of the fifth grade 
students of SD 3 Rejosari. 
Math problem solving ability is a problem-solving process by using an 
understanding of mathematic concepts learned and the skills of a person who has 
ability to associate these problems with daily life according to the situation of the 
problem. Realistic Mathematics Education is an approaching which refers to the 
learning that can be imagined by students and related to with the real world that 
has been experienced by the students directly. 
Classroom action research conducted in fifth grade students of SD 3 
Rejosari with research subjects 18 students. The research have done for two 
cycles, each cycle consisting of four phases: planning, implementation, 
observation, and reflection. The independent variable is Realistic contextual run 
Mathematics. While dependent variable is a mathematical problem-solving 
ability. The technique of data collection using the technique of interview, 
observation, testing, and documentation. The research used the analysis of 
quantitative and qualitative data. The results of the study there is an increasing 
mastery of mathematical problem solving ability of matter resolve problems 
related to distance, time and pace significantly between the first cycle (61%), and 
cycle II (83%), supported by an increase in students' problem-solving activities in 
the first cycle 2,2 (good) to 2,92 (good) cycle II. Learning management using 
realistic mathematics education also increased in the first cycle 2,6 (good) to 3,22  
(good) the second cycle. It is accepted that the use of realistic mathematics 
education can improve students' problem-solving ability in the mathematic 






Based on the results of classroom action research conducted in fifth 
gradestudents of SD 3 Rejosari can be concluded that the use of realistic 
mathematic education can improve the problem solving on the mathematic 
materials related to distance, time and speed of fifth grade students of SD 3 
Rejosari. It is recommended to apply realistic mathematics education, teachers 
must associate the learning process that leads to the realistic life of students in 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan Pendidikan 
Matematika Realistik dan menemukan peningkatan pemecahan masalah siswa 
pada soal cerita mata pelajaran Matematika materi menyelesaikan soal yang 
berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan siswa kelaV SD 3 Rejosari.  
Kemampuan pemecahan masalah matematika merupakan proses 
pemecahan masalah matematika dengan menggunakan pemahaman konsep yang 
telah dipelajari dan keterampilan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengaitkan 
masalah tersebut dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan situasi masalah 
tersebut. Pendidikan Matematika Realistik adalah suatu pendekatan dalam proses 
pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran yang dapat dibayangkan oleh 
siswa dan saling berkaitan dengan dunia nyata yang telah dialami oleh siswa 
secara langsung.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas V SD 3 Rejosari dengan 
subjek penelitian 18  siswa. Penelitian ini berlangsung selama dua siklus, setiap 
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Variabel bebas adalah Pendidikan Matematika Realistik Berkonteks Lari. 
Sedangkan variabe terikat adalah kemampuan pemecahan masalah matematika. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kualitatif dan 
data kuantitatif.  
 Hasil penelitian terdapat peningkatan ketuntasan kemampuan pemecahan 
masalah matematika materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, 
waktu dan kecepatan yang cukup signifikan antara siklus I (61%), dan siklus II 
(83%), didukung dengan peningkatan aktivitas pemecahan masalah siswa pada 
siklus I rata-rata 2,2  dengan kriteria baik menjadi rata-rata 2,92 dengan kriteria 
baik di siklus II. Pengelolaan pembelajaran menggunakan pendidikan matematika 
realistik juga mengalami peningkatan pada siklus I 2,6 (baik) menjadi 3,22 (baik) 
siklus II. Hal itu membuktikan bahwa penggunaan pendidikan matematika 
realistik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan kelas 
V SD 3 Rejosari. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas V 





realistik dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah pada materi 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak, waktu dan kecepatan kelas 
V SD 3 Rejosari. Untuk itu disarankan dalam menerapkan pendidikan matematika 
realistik, guru harus mengaitkan proses pembelajaran yang mengarahkan pada 
kehidupan realistik siswa agar dapat mengembangkan penemuan konsep untuk 
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